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量时将学生的“努力质量”( quality of effort) 作为测评其就学经历质量高低的重要指标［2］，并在此基础上提出

























( 三) 发展论: 好的课堂教学意味着学生从课堂中有所发展
课堂教学的本质是培养人的活动，其最终目的是通过一系列的教学活动促进学生健康发展。但学生具
体应实现什么样的发展，在哪些方面得到发展，学者们却各有不同的理解。
现代教育提倡人的全面发展。在国家教委 1995 年 9 月召开的“加强大学生文化素质教育试点院校工作
研讨会”上，周远清指出大学生素质( 教育) 应该包括思想道德素质( 教育) 、身心健康素质( 教育) 、文化素质
























中，教师们普遍存在: ( 1) 课前准备不足。随着大学课堂中多媒体教学的常态化，很多教师备课仅是把课程












对大学教师教学的批评早已有之。上世纪 80 年代，钱伟长教授就在一次报告中说: “我最近进行了调
查，大学教师讲课突出的问题是有 1 /3 的人照本宣科，国家规定的统一教材，我念你听; 那么还有 1 /3 呢，早

































更何况在他们心目中，大学生们都是成年人，他们有足够的规划能力、学习能力和自控能力，因 而 几 乎 没 有
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Analysis of Problem Ｒepresentation and Its Causes in Universities
Classroom Teaching
ＲAO Pei，ZHANG Lingyun
( 1． Collaborative Innovation Center for Higher Education Quality Construction，Xiamen University，Xiamen Fujiang 361005，China;
2． Institute of Education，Xiamen University，Xiamen Fujiang 361005，China)
Abstract: The connotation of college classroom teaching quality is divided into three kinds: “investment theo-
ry”，“standard theory”and“development theory”． The lower teaching quality in the universities of China is repre-
sented as the insufficient effort on the teaching from the university，teachers and students，lack of scientific and ar-
tistic teaching，no practice of the comprehensive qualities of the students． The occurrence of the problems is closely
related with the cultural environment of highlighting scientific research and belittling teaching in the university，in-
stitutional environment，teachers’teaching quality，teaching supervising mechanism，and quality education being
far from the classroom teaching etc． ． To promote the teaching quality of university，efforts should be combined to-
gether from the government，universities，teachers and students．
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